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PROFIL 3 
·. 
en 
i 
skiffrad 
till de 
Denna 
i j 
De ar under den 
mer an 1800 milj 
och bildar branter i de astra 
forekommer 
av , stallvis 
och kallades 
ska 
Dalen 5 inom den 
Denna j 
som 
ar den 
storsta i landet och utmarks av moran och myr, av 
liten forekomst av 
sedimenten har liten 
10% av vatten-
och i huvudsak av sand 
och i 
Hogsta en (HK), dvs den till vilken havet 
har efter den senaste inlandsisen, 1 i 
ca 163m o h 
Kartan 
En jordartskarta i skala 1 4000 har over undersok-
Plankartan som bildar har dock inte kunnat 
till vid faltarbetet eftersom och i om-
in 
skarta i 
finns utsatta (dessa har 
i efterhand) I stallet har en 
skala 1:10 000 anvants 
redovi 
i falt 
sskalan Denna over 
att basta 
mation till 
alltid en viss osakerhet. 
1 
har sedan forts 
har i mojl 
till 
man orts 
av 
kartor innebar dock 
till redovi skartan ar 
sarskilt i 
s ikt-
delarna 
ner mot dels 
och dels att man i moj 
1 skall kanna i 
har av 
med sticksond, under~~"~u.~~,,~ av samt 
Jordartskartan visar, som namnet anger, jordarternas 
inom det karterade omradet Kartan jordarts llan-
Vid karter tas dena ca 0,5 m under 
till j , dvs 
atmosfarens och vaxtl 
del av j genom 
inverkan. Tunna av orga-
niskt material (torv m m) inom for 
markerats 
har heller 
ar sallan distinkt utbildade i naturen over-
jordarter sker vanl successivt i en 
zon Med hart ill och till de man av redo-
visn stekniska skal pa av kartskalan, maste 
j 0 sk kart a al betraktas som en en pa en geo 
mer eller mindra grov av de llandena 
Jordarterna 
ar be sodra de len av en N-S-lig 
Hoj flacka 1 pa ca 145 
meters hojd over havet (max 150 m 6 h) och har relativt svaga 
s vaster och men en 1 bran tare sida 
aster ner mot Svartalven 95 m 6 h. 
Som namnts kustl en i upp till 
ca 163 m 6 h Detta var tackt av hav 
vid tiden for den senaste I gla-
ciala havet (ishavet) f material ut av smalt-
vattenstrommar is en och avsattes som lera 
Glacialleran 
lersta 
uppe 
vid Svartalven 
den sko des, i 
i i N-S-1 
Lerans mak-
ar ca 0 5 1 m men okar och 
till flera meter Leran 
silt, som 
litet och minskade 
snart ade havets 
.. Bevis detta 
moranjor-
finmaterialet bort och i 
iska svackor dar 
ursvallade finmaterialet 
var svagare Det 
huvudsakl av sand och roo 
som 1 
he ten 
i s 
svallsediment 
ner mot Svartalven 
till ett par meter. Svall-
sedimenten avsattes leran vilket, vis sa 
stallen, direkt kan konstateras Huvudsakl i 
ren har raviner ldats ner mot Se 1 
I en i astra kanten av har en kortel av 
val rundade, ca 1 0 em stora stenar har en 
uts i N-S- ca 20 m I overgar den i fin-
moran Ut i 0-V la 
som korteln i s av mo .. (Korteln 
har jordartskartan grus) .. Se 2 
Narmast Svartalven 1 en zon med lera 
brinken har 
skred 
upphov till 
stranderna 
ion i strand-
och erosions-
Moranen i ar i beroende den sval 
den utsatts for Moranens ar att 
utforts i dels som branter i de 
astra delarna av och dels som hall ca 200 m norr om om-
till (hak ryggar) hos moranen kan ses i 
N-S-1 er uppe hoj Den astra av dessa ar bast 
utbildad och kan fo as som ett, delvis dubbels hak genom 
F 1 
2 
I svallmon ner mot 
utbildats 
Foto Bo Lind 
raviner 
utstrack-
em 
0 
55-
75 
105 
170-
.. Haket 
Strax seder om i 
hur ca 1 m lera via ett 
till blockhorisont 
traffats i norra av 
GI 
genom 
den stora sten och 
4 har i en 
i den 
An-
Tva , G I II har med 
1 1 
. Prov-
av kartan 
beskriver j 
linser av s 
for mekanisk 
jden.I den undre, 
material I en 
, se bilaga 2 
GI 
#, •. 
I\ \\ 
... 
II 
.. l .' • " .. . ~ t • 
II 
••• ifJ •• "'. 
,l,\ • • I\ 
silt, mkt 
sarskillt i ytan 
morka horisonter 
moranen forekommer 
lins i grop GII togs 
GII 
moran, 
7 - 11-------~ 
styv iallera 
100 
moran, mo 
s med 3mm borr de 
70cm under 
I Gl fades 55 em under 
morka band. Materialet i dessa band ar 
( ) an material De 
oaterial och 
av f 
grv 
moran, 
Gil sattes ett 
silhal 
stall-
1 1 • 
ila 
3 Moranen ar starkt 
den sval 
visar ett 
Foto Bo Lind 
4 I norra delen av 
Bilden 
visar i 
ar ur Atlas over 29-30, 31 32 
(1974), klimat samt ur SMHI s 1976 
del 1. 
I skt hanseende Karl satt ett 
medeltal for hela 
ar ca 650 vilket ar medeltalet for 
hela landet Storsta nederborden har normalt 
aven juli ar en relativt i Karl 
I Karl har normal juli den ta 
raturen ca 
i januari 
i ar 
och den 1 
februari ca 4 
infaller normalt 
i medeltal smede 
Vid vattenbalans under en 
tid maste en rad 
nederborden N 
Qy, 
for 
blir vattenbalansen 
ekvationen 
N A + T + + Q ± g 
bestammas 
A T, 
samt 
Med de anvanda 
med den allmanna hydrologi 
I urbana tillkommer dessutom i ledn och 
eventuella tunnlar Alla dessa sig inte utan 
vidare bestammas utan man s ofta till general 
och 
I detta arbete har forsok inte heller orts att stalla upp 
utan har att 
undersoka de landena, dvs vattnet under 
For att bedoma att inf vat ten 
inom olika delar av 
forsok dels s k s i in-
fi av 
kart an Vid huvuddelen av 
infiltrometrar av 6 ) , som i 
att ett litet , som be-
genom att en inder s ner i 
llfors sa myeket vatten som jorden kan ta upp. Jor-
dens 
den 
r 
formaga bestams genom att man noterar 
som per tidsenhet tillfors den inre 
til oeksa vatten. Ge-
nom att halla pa samma i de 
bad a forhindras s idning av det vatten 
som infiltreras i den inre r 
I falt oeh kloeks 
Des sa tillsammans med uppgifter om f oeh 
den inre i en-
ett program utarbetat pa CTH. Resultatet leve-
rerades i form av utskrivna diagram, se bilaga 1. In-
nan matserien s mar kens 
genom att vatten halldes i de oeh fiek 
sta tills nagorlunda jamvikt installts Ringarnas dia-
meter var vid forsaken 
ringen 59 0 em. 
Normalt ar infi 
art i borjan av 
38,5 em oeh 
itetn storst i en jord-
for att sedan avta oeh 
skt ansluta s till ett jamviktsvarde, som 
jordartens il itet 
. Tiden for att jamvikt instal 
varierar med jordarten oeh kan i lera till f 
I forel forsok har jamvikt installts efter 
ea 1 5 timmar .. 
.. 
\ : 
\ \\1 
\ 
m 
Punkterna A G avser 
ltrometer 1 ar 
infiltration i SNV:s normer. 
SKALA 
MM 
6 .. 
infiltrometer med 
inre 
laska .. 
och inner-
infiltration 
he 
den 
i 
A ett sorn 
kande infi itet efter ca 1 tirnrne Detta 
ivna i 
att vat ten ut i rnarkens 
Nar detta 
ned ca 
angav en 
trerat vatten 
5 ern, 
lika 
vi 
stor 
efter ca 90 1 
uts rnatserie 
lackte en del av vattnet ut men 
stor, infi iteten bedomdes 
over 500 mrn/tirn. Detta , att infi 
iteten hos en jordart kan variera inorn 
aven avs 
For att i nagon man kunna 
struktur 
sok rned 
terna C och D 
pa och 
forsaken 
orden. For punkt C visar 
rned ett s 
for-
ett 
ca 50 rnrn/tirn. Vid 
en inf 
70 min visar 
sannolikt beroende 
De 
kunna sattas till: 
35 
variationer 
att rnoranen 
fo 
Inf 
lera 
lativt stor 
itet ca 35 rnrn/tirn Efter 
och ut i 
k~u~~~~uviteterna 
C ca 50 rnrn/tirn, punkt D ca 
och kan 
bed oms 
infiltra-
ti 
B utfordes silt sorn 
visar att silten i har re-
att a vatten och 
1 
Grov 
Grovmo 
I ans 1 
til 
av & 
rarna 
ca 70 
sa 
.. Proverna 
Det 
att 
ca 50 
ca 70 
ca 20 
ca 5 
ca 100 
ca 500 
som finns 
Den 
att 
som 
76, s 49 Se f 7 
med 100 rom 
i 
SKALA 
MM 
7., 
2 
nummer 
A 
B " 
II 
c utan 
D " 
E n 
F n 
H vu 
H 
Proverna ar 
kartan 
bi 
n 
n 
n 
n 
VI 
VI 
n 
5 
till 
att man 
I 
aktuell vattenhalt, 
av cy 
Densitet 
3 g/cm 
1,25 
1,02 
1,41 
1,95 
1,37 
1,36 
1,33 
0,89 
-Densi tet 
torrt 
g/cm3 
1,05 
0,91 
1,26 
1,74 
1,12 
1,25 
1,23 
0,72 
5 ) " 
av 
i 2 
vat ten-
volym % 
,0 49,2 
11,0 42,4 
15,4 43,9 
21,7 41,8 
25,1 ,8 
10,8 33,4 
10,6 35,7 
16,3 37,5 
Av 1 att stora mellan 
och den maximalt 
.. Man kan 
.. Vid 
skott till att mot-
vat ten in nan inf 
Genom antas det att 
och att al sokta in-
f iteten, att fast-
la 
av 
(se 
tes den 
nom 
ar det 
och att 
har 
s 
For att motverka 
ins 
matts 
att vatten 
lla tillforlitl 
mat-
ge-
man 
inte i dessa fall, 
tas Detta 
ett visst 
inte kan utes 
av 1 
i 
ar 
att ge ett 
av flera 
stor 
Tabell 3 
Moran, 
Moran 
Lera 
5, 
en jamfore 
bi 
10 8 
1 7 
10- 9 
1 8 
jordar 
med tabell 1 visar det s 
avsevart an 
att permea-
mar kens 
avser 
draneras 
8 .. 
Petmeabi 
testades 
, som 
inf 
i falt. Orsaken till 
avser 
a vatten, 
m m) m m, 
i markens 
en del vatten bort som 
an 
Nl 
T 
en 
hos 
j 
j m m 
foljer 
Inom dessa 
har inte utforts 
av 
ytan sker 
finns diken som b 
uti-
ser i falt 
till avvatt-
sker delvis till/och i dessa 
ken, men en stor del avrinner till ge-
noms sker langsamt inom 
de Har infi 
av i eller den 
Ytavrinningen sker snabbt i de 
s , sarskilt pa den 
dar tata diken vinkelratt mot hojdkur-
varna Har avrinner huvuddelen av 
dikena 
och svallsedimenten infi 
i 
, vid normalt forekommande regn, 
direkt i marken Nagon forekommer 
ledes inte 
enhetl 
inte i 
har en 
observationsnat for 
Viss om 
uti 
och med stod 
karta som beskriver 
11 .. 
a av dessa 
I 
1 I 
utbildats 
in: 
Att som 
I leran 
I har 
hog j 
I fritt 
dar moranen av lera, bundet 
jer i start sett 
ski 
Under inverkan av som infiltration, litet, 
, m m kommer 
iltrationsomraden 
att rora s 
1 
1 utstromningsomraden. 
markeras i av kallor, 
eller allmant 
Det vatten som lacker fram i utstromn rinner 
inte av i floden (t ex backar) utan 
filtrerar i marken ett ner i. 
s 
ar i tva N-S- zoner 
utefter den astra s I norra de av om-
kallor i den vastra av dessa zoner 
Kallorna matas med hogre moran-
. I moranen leran 
under ett visst . Punkteras , pressas 
vattnet i Detta ar som hant vid de 
aktuella kallorna (se f 4) e 
1 0 visar i strom-
vid 
t 
1 0 pressas upp artesiskt och 
bi tva kal i lera i norra 
del.Se ocksa f 4. 
Kallornas diameter ar ca 1,5 m och avs mellan 
dem Den 17 oktober 1977 mattes vatten-
de kal upp till ca 0,7 1/min, 
varav det mesta tycks komma den ovre kallan som 
over i den nedre. 
Den astra, av 
i bot ten. 
liggande svallsedimenten, av mo, 
och uppe pa leran sina kan 
lacka upp genom 
med grundvattenlackage i batten fortar 
av en sammanhangande 
zon, men utstromningen vid slantfoten ned mot Svart-
det anda att betrakta detta som 
ett 
Forutom sjalva ravinerna finns 
av Sannolikt ar det att ravinerna 
till stor del utbildats genom ion. 
en n , i ra-
vinen vid M kartan f 12) 
den 17 oktober 77, till 2,2 1/min Ravinerna har 
det mesta 
i batten 
ner att 

g 12 
\ 
m 
grv. romn ng 
m.o.h.~_:_· --~===~ 
145 
135 
125 
115 
100 
moran grovmo 
sand 
grus 
lera 
under svall 
finmo 
lera 
m 
som 
er i dagen 
rikblock 
block 
Hojdkurvunder 
delvis oversiktl 
och or 
i detalj rikti 
1: 
or 
re-
50 
For att i kunna bedoma markens status 
och kansl for har vis sa jordmans 
utforts gjordes som 
ett tillagg till den 
och omfattar dels j och dels har mar-
kens reagens matts 
Jordmanen har studerats att i ett snitt, i 
grop eller har de olika markhorisonterna 
matts upp tillsammans med lser om markens all-
manna struktur, maskars aktivitet mm. 
Markens pH har matts 
avser i huvudsak 
lika mangd 
blandats i en 
och har tillgatt , att 
destillerat vatten har 
som sedan under omrorning da 
och da i 4 5 timmar innan gjorts 
pa suspensionen., 
studerats har 3 
filen 
de stallen dar markhorisonten 
its pa olika djup i pro-
pH varierar i stort sett mellan 4 6, med de lagre 
och hogre varden vardena i uppe pa 
i nedfor s a Det visade sig 
jordarterna framforallt klart, att de si 
vid forekomsten av rorl 
pH Dessa delar ar ock de rikare ur 
, hojer markens 
s 
och ger darmed 
vaxt hos 
jordbruk och 
form av markant 
storre til 
battre 
for en kra 1-
men ocksa en annan artsammansatt-
genom ande av marken for 
ger dock annu storre utslag i 
med allt vad det 
amnen i 
llanden mm .. 
av 
form, 
SAMMANFATTNING 
ar av 
en en tam-
1 ner mot e I 
ar s 
i bes av 
i och bildar branter i de astra 
del a rna av I forekommer 
Jordarterna i av N-S-1 av moran, 
lera och ner mot Svartalven svallsediment av sand och 
mo. 
I huvudsak har utbildats varandra ski 
in 
1. I moranen. Att betrakta sam 
2. I sanden ach man leran 
jarnhalt 
I maranen forekammer dels fritt och dels, 
dar moranen av lera bundet 
Till 
vattnets 
Infi 
gen i 
allt 
har flera 
av 
ordarna ach 
regn, direkt i marken 
enbart inam 
ach 
med N-S-
sker 
sedimenten Har infil-
sker 
av mos~~~A ... ~A,,~k 
ung , med smarre ins 
ar huvudsakl 
len av det flacka 
vissa ins 
i N-S-1 
trad-, busk, 
Hela omradet 
som s 
tier ar 
en 
av mera 
ikt 
an 
trad framst 
arter. 
ar en 
art- och 
norr till 
synpunkt 
ler att 
ut-
in om 
i 
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lim 
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SENAHNING 
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